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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ YİRMİ BİR YAŞINDA
Türk Kütüphaneciler Derneği, Kasım 1969 sonlarında yirmi yıllık ömrünü ta­
mamlamış, yirmibirinci yaşma girmiş bulunmaktadır. Bu kadar yıl, bir kuruluş 
için pek de uzun bir süre sayılmaz. Ancak; Türkiye gibi her yıl yüzlerce derneğin 
kurulduğu, buna karşılık yine yüzlercesinin kapandığı bir ülkede, Türk Kütüpha­
neciler Derneği gibi mütevazi bir meslek derneğinin yirmi yıl yaşaması ve ge­
lecek için umut vadetmesi, önemli bir husus olmak gerekir.
Bir derneğin, yurdumuzda mevcut, binlerce, hattâ onbinlerce dernek arasın­
dan sivrilip varlığını duyuran bir kuruluş durumuna gelebilmesi, gerçekten • bü­
yük bir başarıdır. Çünkü, Türkiye’de dernek kurmak, kadar kolay, fakat onu ya­
şatmak ve başarıya ulaştırmak kadar zor bir iş yoktur. Nedendir bilinmez, top- 
lumumuz ortaklaşa iş yapmak yeteneğinden yoksun gibidir. Derneği kuranlar ve 
ona sonradan üye olanlar, demek çalışmaları ile hemen hemen hiç ilgilenmezler. 
Derneklerin genel kurul toplantıları, aşağı yukarı daima, ertelenerek ve üye sa­
yısının çok altında, çoğu zaman zorla, rica ■ ile getirilmiş bir üye topluluğunun 
katılmasıyla yapılabilir. Derneklerin yönetim ve denetim organlarında görev 
alanlar da, bu çalışmaları bir çeşit angarya kabul ederek, fazlaca benimsemez­
ler. Böyle olunca, dernek çalışmalarının yükü, bir veya bir kaç kişinin üzerinde 
kalır. Bunlar da, esasen fahrî ve ihtiyarî olan bu çalışmaların yükü altında bu­
naldılar veya bunlardan bıktılar mı, dernek yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelir.
Dernek çalışmalarını engelleyen, köstekleyen diğer bir etken de, bunların 
düzenli ve güvenilir gelir kaynaklarına sahip olamayışlarıdır. Kanunlar, bir der­
neğin temel gelir kaynağı olarak «üye aidatımı kabul etmişlerdir. Fakat uygula­
mada, üye aidatı, çoğu zaman, geçersiz bir formaliteden ibarettir. Üyeler, genel­
likle dernek tüzüğünün tesbit ettiği en düşük miktarı «aidat» olarak taahhüt et­
tikleri halde, bunu dahi ödemekten kaçınırlar, ödemezler. Bunu kendilerinden 
almayı sağlayacak hiç bir kanunî garanti de yoktur. Bu . yüzden, üyelerin «aidat» 
taahhüdüne dayanılarak gelir sağlama işi, genellikle kâğıt üzerinde kalır; ger­
çekleşemez. Demeklere para yardımında bulunabilecek kuruluşlar ise, bunların 
bazılarını kayırarak diğerlerine bir şey vermezler; verseler de, dernek sayısının 
çokluğu yüzünden, bir derneğin payına düşebilecek yardım miktarı yok denecek 
kadar az olur. Bu da, dernek çalışmalarının gelişmesini, demeğin kendisini du­
yurabileceği bir varlık durumuna gelmesini büyük ölçüde önler,
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Yukarıda belirtmeğe çalıştığımız hususlar, üzülerek belirtmek zorundayız, 
Türk Kütüphaneciler Derneği için de söz konusudur. Söz gelişi, üye sayısı üç 
yüzü geçen TKD Ankara Şubesinin iki yılda bir yapılan genel kurul toplantıları, 
çoğu zaman ancak 15-20 kişi ile yapılabilmektedir. Üyelerin büyük bir kısmı, 
Anatüzük gereğince taahhüt ettikleri 12.00 lira yıllık aidatı bile ödemek istemez­
ler, bundan kaçınırlar. Derneğin doğrudan doğruya malî yardım sağlayabildiği 
hiç bir yer ve kuruluş da yoktur.
Bütün bu engellere ve yokluklara rağmen, Türk Kütüphaneciler Derneği, ge­
çen yirmi yıllık süre içinde, diğer dernekler arasında, kendisini bir varlık olarak 
kabul ettirmeği başarmıştır. Başlangıçta, yalnızca Ankara’daki meslektaşlarımı­
zın meslek kuruluşu durumunda olan Türk Kütüphaneciler Derneği, 1961 
yılından itibaren şubeler de açmağa başlamış; şubelerinin sayısı, geçen se­
kiz yıl içinde, 23’ü anayurtta, l’i de yavruvatan Kıbrıs’ta olmak üzere 24’e yük­
selmiştir. Derneğin onsekiz yıldır aksatmadan çıkarmayı başardığı Türk Kütüp­
haneciler Derneği Bülteni (19512— ), yurdumuzun kütüphanecilik alanındaki 
tek meslek ve bilim dergisidir ve yalnız yurt içinde değil, yurt dışındaki meslek 
çevrelerinde de tanınan, aranan bir yayın organıdır. Dernek, çıkardığı eserlerle 
de Türk kütüphaneciliğine hizmet etme yolundadır. Özellikle son üç yılda, beş 
yeni eser çıkarılmıştır.
Türk Kütüphaneciler Derneği, aynı zamanda uluslararası ilişkileri olan bir 
kuruluştur. 1950 yılından beri Kütüphaneci Dernekleri Uluslararası Federasyonu 
(IFLA) nun üyesidir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNES­
CO) ile de ilişkileri vardır. Bu kuruluşun Türkiye Millî Komisyonuna üyedir.
Derneğin en başarılı teşebbüslerinden biri de, bugün artık yurdumuzun gü­
zel kültür geleneklerinden biri durumuna gelmiş bulunan «Kütüphane Haftası»nı 
başlatmış ve sürdürmekte olmasıdır. Yurt çapındaki böyle bir ■ hareketi dü­
zenlemek ve yürütmek gerçekten büyük bir başarıdır.
Bütün bu başarılı yönlerine rağmen, Dernek çalşmalarınm yeterli ola­
bildiğine kani değiliz. Hemen bütün meslektaşlarımız, Derneğimizin, mesleğimizi 
ve meslektaşlarımızı daha iyi imkânlara kavuşturacak çalışmalarını hızlandır­
masını, kütüphaneciliğin topluma benimsetilmesi için daha sistemli çalşmasını 
istemektedirler ve bu isteklerinde haklıdırlar. Ancak, kendileri de, değillerse üye 
olmak, dernek çalışmalarına katılmak ve Derneği çalışmalarında yalnız bırak­
mamak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları takdirde, Derneğin çalışmaları belki 
yine sürdürülecek, fakat umdukları ve bekledikleri kadar başarılı olamayacaktır. 
Mesleğimizi güçlendirmek için el ele, omuz omuza çalışmak, mücadele etmek zo­
rundayız. Şairin sözlerini biraz değiştirerek tekrarlarsak :
Sen sahip olursan bu meslek batmayacaktır!
1949 yılının Kasım ayı sonlarında 35 kişi tarafından kurulan Türk Kütüpha- 
heciler Derneği, 24 Şubesi ve 1.000’i aşkın üyesi ile, gerçekten öğünülecek bir 
meslek kuruluşu durumuna gelmiştir. l?u sonuçta emeği olanları saygı ile anmak 
bir borçtur, — TKDB
